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Arcillas miocenas (con fósiles marinos): 
Blanca, Rubia (amarilla) y Negra; ricas en Ill y Esm 
(plasticidad media-alta, problemas de secado)
Arcillas rojas triásicas (con pizarra): 
Ricas en Ill y algo de Kln (baja plasticidad, buen secado
Blanca y roja para aplicación cerámica: MEZCLARLAS
Arcillas margosas 
terciarias (Mioceno)
Bailén
Areniscas y arcillas 
rojas (Triásico)
Linares
Guarromán
Areniscas y arcillas 
rojas (Triásico)
MAGNA LA CAROLINA (Nº884), IGME
MAGNA LINARES (Nº905), IGME
0,50% Ca
0,12% Ca
1,12% C
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